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Since its first plenary session on 21st Sept.， 1949， Chinese People's Political 
Consultative Conference （CPPCC）， as China’s basic political system with unity and 
democracy as its two major themes， political consultation， democratic supervision， 
and participation in the administration and discussion of state affairs as its three major 
functions， has witnessed a glorious history of over 63 years. CPPCC has carried a 
big weight since the founding of People’s Republic of China. With the deepening of 
the reform and open up and progress of the socialist democratization， CPPCC 
committee members， as a main functioning body of CPPCC， have played a 
irreplaceable main body role in China’s economic society and various causes. Under 
the new situation， CPPCC has accumulated some experience in the probe into how to 
bring its main body role into better play and has made remarkable achievement. There 
exits some problems， however， which have affected directly the normal play of 
CPPCC’s main body role and which go against the progress of CPPCC’s work under 
the new situation. 
This paper， with a literature research method and a case study method， and 
based on a study sample of the working practice of Quanzhou Municipal Political 
Consultative Conference as well， elaborates on CPPCC’s experience and practice in 
bringing its main body role into full play. The paper points out that the main 
problems hindering the committee members of Quanzhou Municipal Political 
Consultative Conference to bring its main body role into normal play under the new 
situation are that CPPCC at its grass root has broken its leg， that the mechanism of 
democratic consultation is not sound， that the procedure for electing committee 
members is not regular， that the structure of committee is not reasonable， and that 
the law on working is missing， etc. The paper discusses and analyzes the above 
problems by using political theory and public management theory， based on which 
a solution is put forth， and a scientific， institutionalized and normalized path 
aiming at bring the main body role of CPPCC committee members into full play 
represented by strengthening CPPCC at its grass root level，  perfecting the 













member election， and establishing the law concerning the work of CPPCC.， etc.， 
is pointed.  
The paper aims to， in terms of micro-level， push those concerned to face up to 
the existing problems of the main body role of CPPCC under the new situation， 
enhance confidence， and boost strongly its progress， and in terms of macro level， 
put forth feasible suggestions on how to play better the main body role of the CPPCC 
committee members under the new situation. 
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